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"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
dan gelombang itu."  
(Marcus Aurelius) 
 
“Barang siapa berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga”  
(HR. Muslim) 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya..”  
(Q.S AL-BAQARAH AYAT 286) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.  
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ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN  
PADA SUB SEKTOR PERBANKAN 




Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman bagi pengelolaan 
manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan 
agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang 
semakin ketat, serta agar dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga 
dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Corporate 
Govenance menjadi salah satu topik permasalahan sehubungan dengan semakin 
gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang 
terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, 
komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan 
pada perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (gabungan data cross 
section dan time series). Data sekunder yang diperoleh publikasi dari statistik 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 25 
perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016 - 2019. 
Berdasarkan hasil analisis Good Corporate Governance menyatakan bahwa 
Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perbankan 
yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. 
 
Kata kunci : Good Corporate Governance, kinerja keuangan, perbankan  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKING 




Good Corporate Governance (GCG) is a principle of corporation management. 
The implementation of the GCG principles are required in order that corporation 
survives and powerful in facing tight competition, and to be able to apply business 
ethics consistently to realize healthy, efficient and transparent business climate. 
Corporate Govenance is problem stated simultaneously with the fraud and 
defficiency of business performed by managerial executives.  
The study aimed at revealing the influence of commissionair board, independent 
commissionair, and managerial ownership on financial performance of banking 
corporation listed in ISM from 2016 to 2019. The study was a quantitative using 
panel data by mixing cross section and time series data. The secondary data were 
collected from publication of banking statistic listed in ISM with 25 banking 
corporations as sample from 2016 to 2019. 
Based on the analysis result, Good Corporate Governance consisting of 
commissionair board, independent commissionair, and managerial ownership has 
influenced significantly on financial performance of banking corporation listed in 
ISM from 2016 to 2019. 
 
Keywords : Good Corporate Governance, financial performance, banking  
 
 
 
 
 
 
 
  
